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REALES ORDENES
Arriendos de fincas y edificios
DIRECCIÓN. GJj1NERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Exmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), yen SU nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el abono de
las 4.500 pesetas anuales á que asciende el importe de arriendo
dela dehesa de Manso de Conanglell, destinada á campo de ins-
trucción de tropas de ese distrito, se verifique con cargo á la
partida alzada que figura al final del capítulo 5.°, artículo 6.°,
«Alquileres de edificioss, del presupuesto vigente, ínterin. se
comprende)a citada suma en el primer proyecto que se redacte,
sin perjuicio de satisfacer la contribución de dicha dehesa con
el producto de sus terrenos y reintegrar al referido capítulo y
artículo, como minoración del gasto, los sobrantes qua.resulten
después de verificar el referido pago. ' .
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Oc-
tubre de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente de convocatoria cele-
brado en Zaragoza con objeto de arrendar un local para alma-
cén de paja de la Factoría de subsistencias, por la necesidad de
desocupar el que hoy se halla alquilado; resultando del-mismo
que no se han presentado proposiciones aceptables, y teniendo
en cuenta por otra parte la imposibilidad de construir un barra-
cón en terrenos propios del Estado, hasta que' lo permitan otras
atenciones preferentes, el REY (q. D. g.), y en' su' nombre la
REINARegente elel Reino, ha tenido á.bien autorizar á V. E.
para que la Junta reglamentaria de esa plaza gestione directa-
mente el arriendo de un edificio que reuna las condiciones nece-
sarias al efecto, por el tiempo que convenga al ramo de Guerra,
ó por el menor plazo posible, en la forma que dispone la real
orden de 5 de Octubre de 1882, y por un precio proporcíonado
al de las demás fincas de la población, sujetándose además á las
prescripciones del artículo 116 del reglamento de obras de In-
genieros, y sometiendo el proyecto de contrato á la aprobación
de este.Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
10 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ~ragón.,
Señor Director general de Ingenieros;.
O'RYAN
Señor Capitán general de CJataIuña.
Excmo. Sr.:-EI RÉy (q. D. g.), yen su nombre la REINÁ
~~gel1te del Reino, de acuerdo con lo propuesto por la Direc-
ClOn General de Administración Militar, ha tenido á bien dispo-
IJar quede sin efecto la real orden de 9 de Agosto último (DIARIO
OFICIAl, núm. 175), aprobando el arriendo del local que venía
~,cupándosepara almacén ele carbón y paja de utensilios en el
errol, en atención á las di:ficultades y exigencias puestas por
el d~eñ? al. llevar á efecto el convenio, y á, que dando distin-
ta dIstrIbución á las dependencias de aquella Factoría, podrá
establecerse dentro del mismo edificio el referido almacén.
f De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
: ectos·-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Oc-
.ubre de 1888.
O'RYAN
Safior Capitán general de GaIlcia.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente incoado con objeto de
arrendar un local en Algeciras para oficinas de la Comandancia
de Ingenieros del Campo de Gibraltar, y de no haber dado re-
sultado las dos convocatorias celebradas con tal objeto por fal-
ta de proposiciones, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se autorice á V. E.
para que la Junta reglamentaria de aquella plaza gestione di-
rectamente el arriendo de un edificio que reúna las condiciones
necesarias, procurando que el precio no exceda del señalado en
el presupuesto vigente, y 'que la duración del mismo sea por el
tiempo que convenga al ramo de Guerra, ó por el menor plazo
posible, y con los casos de rescisión que marca la real orden de
5 de Octubre de 1882, sujetando el proyecto de contrato, que
deberá someterse á la aprobación de este Ministerio, á las pres-
cripciones que establece el artículo 116 del reglamento de obras
de Ingenieros.'
Asimismo se ha servi1(}o S. M. sancionar, como hecho con-
sumado, el que la casa en que actualmente se encuentra estable-
cida la referida Comandancia, se haya venido ocupando y satis-
faciendo su alquiler sin mediar contrato expreso, y. sólo por
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acuerdo tácito del propietario y la Administración Mílítae, así 1
como que sigan abonándosele las 90 pesetas mensuales que hoy ,
cuesta el arriendo, ínterin se aprueba el de un nuevo local.
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años-c-Madrld 10 de Oc~
tubre de 1888.
O'RYAN '
Señor Capitán general de Andalucía.
Señol' Director general de In~enieros.
Excmo. Sr.:-El REY (q , D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por la Direc-
ción General de Administración Militar, ha tenido á bien resol-
ver que provisionalmente se almacene desde Juego la paja
suficiente para el consumo de la factoría de subsistencias de Ba-
dajoz, en la cuadra del cuartel de Gitanos, macizando las venta-
nas y dejando sólo las precisas para dar la luz necesaria.
Al propio tiempo se autoriza á V. E. para que por la Junta
reglamentaria de esa plaza se practiquen las gestiones conve-
nientes para arrendar directamente otro local á propósito para
el referido objeto, por el tiempo que convenga al ramo de Gue-
rra, ó el menor plazo posible y por un precio proporcionado al
que obtengan las demás fincas urbanas, . sujetando el proyecto
de contrato, que deberá someterse á la aprobación del Gobierno,
á las prescripciones del artículo 116del reglamento de obras de
Ingenieros, y á lo que dispone la real orden de 5 de Octubre
de 1882.
Es asimismo la voluntad de S. M. se recomiende á la Direc-
ción de Ingenieros la necesidad de construir un local de nueva
planta para almacén de paja, que sirva de complemento á la fac-
toría próxima á terminarse en aquella capital aun cuando se si-
túe en dis~into punto del que ocupa dicho edificio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectea---Dlos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de
Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Extremadura:
Señol' Director general de In~eni~ros.
Ascensos
SUBSECRETARÍA.-SEOCIÓN DE ULTR~)(AR
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta ,eglamentaria del
arma de Infantería correspondiente al mes de Junio ultimo, que
V. E. curso á este Ministerio con su escrito de 6 de Agosto pró-
ximo pasado, el REY (q.D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino> ha tenido á bien aprobarla en la forma si-
guiente;
1.0 ' Se oonflere al jefe y oficiales que figuran en la adjunta
relación, que da principio con P. 'lieaJ'do 1110net C;arretere
y termina con D, Eulogio '1'apia t::oueepclqn, los empleos
que en la misma se determinan, disfrutando en la efectividad
d~ los mismos la antigüedad de J.O del mes de Junio próximo
pasado,
. 2.° La vacante de teniente coronel que Se consulta, se adju-
dica al ascenso del comandante, O. Ilietlrdo llonet {j~r"ete­
ro, por haberlo ya obtenido, segun real orden de 14 de Agosto
último (D. O. núm. 179), el de igual clase O. Fede..tco F,'un-
clu, que sé proponía.
3.° Por las alteraciones en propuestas anteriores, se invierte
el orden en que vienen consultadas las vacantes de capitán, y se
destina la. Fimera al turno de ascenso, otorgándoselo al teniente
1). "U"JI lJIitl'ada Sa'Hm~a, queno pudo ascender en la pro-
pye3ta f@¡l¡l,¡¡¡entarw. Qt Mqo anterior, por no haber vaoan.te
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que adjudicársele; eliminándose, con igual motivo de esta pro- #
puesta, al teniente n. Luis _García Ualas, y alférez D. "e- ",
nancio Jllal'cbán Sánchez. ~~l
4.° Se servirá V. E. remitir á este Ministerio, las hojas de
servicio del comandante y alférez á quienes se promueven al
empleo inmediato.
5.° Las vacantes que en esta propuesta corresponden al turno
de la Península, se proveerán con el personal de este ejército
que se destine oportunamente. \
De real orden lo digo á V. E. paca su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid II de Oc-
tu bre de 1888.
O'II-YAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Relación que se cita
D. Ricardo ltlonet Uarretero, comandante de la sección de
Guardia Civil Veterana, de teniente coronel, sargento ma-
yor, (le la plaza de Manila.
l) Juan Estrada S~hanza, teniente del regimiento Infante-
ría, de Magallanes, numo 3, de capitán de la cuarta compa-
ñía del mismo.
" Eulo~io.Tapia, alférez del regimiento Infantería de Visa-
yas, de'teniente á la octava compañía del segundo tercio
de la Guardia Civil.
Madrid 11 de Octubre de 1888.
.O'RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ALABARDEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta formulada por V. E.
á favor del guardia de ese real cuerpo, D. Víctor no~ado
Jllarcos, que por haber cumplido seis años de permanencia en
el mismo, tiene derecho al beneficio dé retiro de alférez, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien declararle alférez de ejército, con la antigüedad de
primero del actual, por hallarse comprendido en el arto 140del
reglamento y real orden circular de 7 de Enero de 1884; debien-
do usar en su nuevo empleo, el distintivo señalado en la real or-
den de II de Junio de 1881.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años -Madrid 12 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Comandante general del real cuerpo de Guardias Ala-
harderos.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
• Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo inrne-
_diato en propuesta reglamentaria de antigüedad, correspondiente
al mes .actual, á los 16 tenientes y 24 alféreces comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. José Sastre 'I'or-
mus, y termina con D. Arturo Ferrer (;uencu, á los cuales
se acredita la efectividad que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento yefect?S
correspondientes .-Dios guarde á V. E. muchos años.-MadrId
12 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de (jastilla 'a llluevu, f;a"tllhl
. Ia Vieja, (jataluña, Andalucía, Valencita, G-alieia,
Alragón, Provincias 17al!lcon;adas, Naval'ra, Grana-
da, Dur¡,os é. lilas Balc"reil, Comandante general de
l1euta, ti Inspeotor Qe la tJaa,)i\ General de IrltralUa"
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Procedenc ia a Grados NOMBRES
Em~leo QUE. SE t ES ACRliDITA.
que ~8 le a concede Día
Mes Año
.,
Regimiento Garellano , n .o·45. . D ~l!' . José ~astt'e T ormos•.. . .. .. . ... .... 1 2 Septi embre. 1888
ldem íd. íd . • . . . . . . . . . . . . . • • . Capitán . » Cipria!1O 1Ilm·tín ltlclleses•. ........ 11 Id. 1888
Cazadores P uerto-Rico, n." 19. Id. » I sidoro Lianos «Jm·nbes .•....... .. . 15 Id. 1888
Reser va de Lor ca, núm. 59.... Id. » l\Iorbm·.o A~ió Fra~ulls•.. " . ....•.. 16 Id. 1888
Regimien to Murcia, núm. 37 .. Id. » ~guaeio Salas :llaeho•.. ... ......... 16 Id. 1888
Idem Príncipa; núm . 3.. ..... . » » li;'ederic o Gómez de Sal~zar l de'la 1888
·¡re~:l . .o • .- '" .......... .. .. .. .. .. .. .... ...... .............. .. 16 Id. 1888
Reserva de Pamplona, n." 125. » » Luis Fe.·n:Ílulez ~laurjei1) . . . . .. .. .. 16 Id. 1888
ldem de Belchi te, núm 'SO.. ... Capitán. » lla m ó n :U o n t(,'!;i R egiiciferos. . . . .• . El de capitá n.•( 16 Id . 1888
Depósito Ultramar de Valencia Id . » ""'1Il0 " om • • dador "'a• . . .•.••. .•\ 16 Id. 1888
Reserva de Madr id; núm. l ... » » "o,é F._nd". r.,,,. .. .. .. .. .. .. . lB Id . . 1888
ldem de Granada , núm . 87.•.. Capitán . » 'i'ictoriuno Illlm·tas Lozano. • . . . . .• . 16 la . 1888
Regimiento Vad-Rás,.núm. 53. 1 » Féli x R enellie 10 Barraelaina . :. . . . . . 18 Id . 1888
Reserva de Jaén, núm..94... . . Capitán . ~ I&1i ;.;uel. 'l'iñé R3n iz .. .. .. .. ........ , . 18 I<l. 1888
Regimiento Garellano, n." 45.. Id. » Julio ~nitua \YiHa te. . .. . . . . . . . . . . . . . 18 Id . 1888
Depósito Ultramar de Madrid. J » "'ntoDio «Jabanero llpal'iei.. .... . .. . 18. Id . 1888
Re¡timiento Toledo, núm. 35.. » » I11a!'!aJIO ~Iig ...el Ruipe¡·t•. . ...•. " ,J \2Q Id . 1888
Idem Constitución, nú m. 29.•• » » Juhan F'erez a:a l us•..........••••.. ¡ f> ra. 1888
ldem Málaga, núm. 40. .. ...•. » J) Juan LWieto Gal'cía .... ...• ......... \ 1) Id: 1888
Idem Otumba, núm. 51.. • . .. . » » E rll' iq lle Il'ucm'ull Ojea•.. .... . ; .. : . 15 Id. 1888
ldem Almansa, núm . 18 . . . . .. » ) t::asimiro Itertoluci A..nido •.. .. .. ; .. 18 Febre ro.... 1888
ldem íd . íd ..... .. .•.. . ...... . Panl o ."érez d e la Torl·e .. . .. •.• ... II J\go~to.. ~ . 1888» »
Idem Gal icia, núm. 19 .. ... .. .- » » Jllan Cjaill l}OS ,t r a g ues ...... •... •.. 18 ~eptlCmbre. 1888
ldem Castilla, núm . 16.. .. . ... » » Juan GldUén § a ig a d o . ............ . 18 'Id . 1888
Idem Za~agoza , núm. 12. . . . . . )) ) Eioy Ilel'mín(l cl: Ovc.·jé¡·O.......•... 18 Id . 1888
Idem ASIa, núm . 59........... » » ¡¡ I a r ia u o 4Jim'¡\na lIernamlez..•. .. 18 Id . 1888
Idsm Rey, núm . 1. .. .... . ... . » » Frallcisco .Ro~Jl¡·íguez Landeira . .. . 18 ' Id . 1888
Idem Baleares, núm. 42.. ..... » » .losé l J>alauca lilonzón•.... .... ..... 18 Id : 1888
Idem Gerona , núm. 22 ... . . ... » J José L ó pe z "- lamán . . . . . • . . . . . . . • . • El de teniente . 18 Id. 1888Oaz~do!es Barcelona, núm. 3.. » » "ntonio illartiuez 1I101l1la...•..•. •. 18 Id. 1888
RegImIento Bspa ña, núm. 48. . » » Emiliano Beren~uc!' Lorca••...... 18 Id. 1888
Idein Ceuta ................. .. » » il.ntollio rl ' a g le (.oreia•.. ... ....... . 18 Id. 1888
Idem Barbón, nú m. 17 . . . . . . . , » ) I ... úe us de la Cuadra Suero.....•. .. 18 ra. 1888idem Aragón, núm. 21. • . . • . .. » » .José Garcia Repeto . . . ............ . 18 Id. 1888
l em Canarias, núm . 43. . . . . . . ¡; » C a r los ~al'váez Ilodríguez•.. . ... .. 18 Id. 1888I~em Andalucía, núm. 55. . ... » » ~IV91'O Sancho 1Ili ñano• ... . •... . . •. .. 18 'Id . 1888
em Ca ' . 43 J » ~ntonio lilal'tinez ltlelo.... .... .... ' 1 18 Id . ]888I nar las, num o . . . . . .
dem Rey, n úm. 1. ... . . ... . . . J J "-lbca'to "alls Iilesa·. ... . . . ... . .. . .. .. 18 Id. 1888
Cazadores Barcelona, nú m. 3.• » J Arcadio (;om:1S ltl:ll'tinez.......•... ! 18 la. 1888i~em Tarifa, núm. 5.......... J » Luis O lilset Rovira.................. ; 20 ld. 1888
em Alba de Tormes, mimo8. » » ,l .·t UI·O FerrcI' (;uenca•.•. ......• .. . 24 Id. 1888
I t
. .. • • •. •• - • • • • '1 ...
Madrid 12 de Octubr e de 1888.
DIRECCIÓN GENERÁL DE INFANTER ÍA.
Excmo. Sr .:-En vista del es~rito de V. E. de 5 de Septiem-
bre último , proponiendo se cubra la vacante de sargento prim e-
ro, que existe en la compañ ía de Guardia P rovincial de esas Is-
las, por un segundo de la mis ma, en harmonía con lo precoptu a-~o p~~a las clases de tropa, del cuerpo de la Guardia Civil, cuyos
;ervlClOs Son idénticos, S. M. el R EY (!J.. D. g.) , J' en su nombre
: ~EINA Regente de.l R eino, teniendo en cuenta !J.1l.e dicha corn-
1ama se halla orgamzada con claRes de la escala actI va del arma~ Infantería, no ha tenido ' á bien acceder á lo propue~to por
. E. por Oponerse el r eal decreto de 27 de Octubre de 188.6 (Co-
LECCIÓN L EGISLA TI VA núm. 453) .
De real orden lo di,g-o á V. E. para su conocimiento y efectos
~onsiguientes ._Dios g~arde á Y . R muchos al1os.-Madrid 12
~ Octubre de 1888.
O'RYAN
Selior C ' t' •apl al!; general de las Islas Canal'ills.
DIR EccrÓN GEJ.'TERAL DE INVÁLIDOS
por~~cm.o . Rr.:-:-:-En visti- de pr opuesta' reglamentaria elevada
Dll:'ector geMraJ elel cuerpo de Inválidos , el RRY (que
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Dios guar de), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conced er el empleo de t eniente coronel al coman-
dan te D. Jo~é Ballda "-~aña; por llenar les requísites que
determina el arto21 del reglamento vigente y r eal orden de 8 de
Novi embre de 188'2; declarándole en su nuevo empleo la ant igüe-
dad de 17 deSeptiembre próximo pasado, día en que cumplió el
plazo de quince años en el ant er ior .
De real orden lo digo á V. E. para su 'Conocimie nto y efectos
consiguientes .- Dios guarde á V. E. muchos años. c-Madríd 12
de Octub re de 1888.
O'RYAN
Sefior Director general de ,\.d miui!ilt l"a clón ltlilital".
Asuntos indete:vrninados
Exc mo. Sr.:-En vista de la comunicac ipn que V. E. divigi6
á este Ministerio, en 21fo¡do J ¡miGúltimo, sobre la Moesidad de
d'3slindal' la dehesa de Moratalaz, 'con objeto 'de evitar las fr6-
cuentes r eclamaciones que nacen los duefios de t.erren.os colin-
dantes,.el REY (q. D. g . ), y en Su nombr-e la REINA Regen.te del
Reino, deconformidlltd con.lo informado por l~ Dirección GeM-
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ral de Administración Militar, ha tenido á bien disponer que
para resolver la mejor manera de llevar á efecto dicha opera-
ción, se formule con urgencia, por la Comandancia de Ingenie-
ros de esta capital, un presupuesto del coste que tendrá el des-
linde, sometiéndolo V. E. á la aprobación del Gobierno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid lO de Oc-
tubre de 1888.
.O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la l1lueva.
Señor Director general de Ingenieros.
Cambios de residencia
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE ASUNT0SGENERALES,
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por V. E. ~ este
Ministerio, con fecha 4, de Septiembre próximo pasado, partici-
pando que ha concedido autorización para trasladar su residen-
cia á la Península, al recluta- disponible del batállón Depósito
número 139, AntonIo Pastor JlIauza, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar dicha concesión, una vez que está conforme á, lo dispuesto
en el artículo 11 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Diosguarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de Octu-
brede 1888. .
O'RYAN
Sel10r Capitán general de la Isla de Puerto RIco.
Sel10r Director general de Infantería.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida, en 28 de
Septiembre próximo pasado, por el vecino de esta corte Don
Caslmlro Oearlz, tío del recluta del reemplazo de 1887, per-
teneciente al batallón Depósito de Madrid, núm. 8, Juan Uba-
go HartíÍlez, en solicitud de autorización para trasladar su
residencia á la Habana (Isla de Cuba), el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado la glKtcia que solicita, á condición de que previa-
mente se ha de hacer el depósito de 2.000 pesetas, que marca la
real orden de 26 de Enero de 1&l7 (C. L. núm. 52).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de Octu-
bre de 1888.
O'RYAN
Sel101' Capitán general de Uastllla la Nueva.
Olasificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
EXcmo. Sr.:-A consecuencia de haber quedado sin efecto,
por real orden de 'Z7 de Septiembre último (D. O. núm. 213), el
destino á la Isla de Cuba del comisario de, guerra de primera
clase graduado, efectivo de segunda D. Sevel'o Diaz Heynes,
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su n-ombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que vuelva á ser alta en la es-
cala de la Península en el lugar que antes ocupaba, declarándole
en situaeiórsde reemplazo desde el presente mes con residencia
en ella capital, hasta que-le corresponda ingresar en activo,
De real ordsnlc digo á V. E. para su conocimiento y demás
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-Madrid)O de Oc-
tubre de 1888.
I O'RYAN .
1 Señor Capitán general-de las ProvincIas Vascongadas.
Oontinuación en él servicio y reenganches
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE UI,TRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 150, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 17 de Julio próximo pasado,
participando haber concedido la continuación, en filas, al sargen-
to primero del regimiento peninsular de Artillería de ese Archi-
piélago, Juan PlaneUs Tul', hasta que le corresponda obtener
los beneficios que expresa el párrafo segundo del artículo 13 de
la real orden de 24 de Enero último (C. L. núm. 38), el R.EY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien aprobar la disposición de V. E., concediendo al in-
teresado la continuación en el servicio con opción á las ventajas
que determinan las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para sú conocimiento y demás
efeetos.c-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 12 de Oc-
tubre de 1888. . "
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas lFiiil}inas.
Señores Director general de ,l.rtiliería y Presidente del (:00-
sejo de Redenciones y Enganches 11lilitares.
Oruces
DIRECCIÓN GENERAL DE CAR.ABINEROS
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el ca-
bo primero de Carabineros, perteneciente á la Comandancia de
Almería, Juan Domíngnez IIlartín, solicitando autorización
para usar la medalla de bronce que le fué concedida por la So-
ciedad de Salvamento de Náufragos, en virtud del mérito que
contrajo salvando de una muerte cierta á dos tripulantes del
bergantín austro-húngaro Nil, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, concediéndole la autorización que so-
licita para usar en el uniforme la expresada condecoración, con.
arreglo á lo que determina la real orden de 5 de Noviembre
de 1884. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E muchos allos.-Madrid 12
de Octubre de 1888.
OIRYAN
Señor Capitán general de Granada.
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g:), y,en su nombre la REIN;4-
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el DI-
rector general de Infantería, ha tenido á bien disponer que el
capitán del regimiento de Alava, núm. 60, D. IlanDel (;alilll-
Uní Del'enguer, desempeñe el cargo de ayudante mayor d:
dicho cuerpo, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 2
. de Septiembre del año anterior (C. L. núm. 378).¡ De real orden lo digo á V. E. para 3U conocimiento y efectos
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oODsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de ,\dminlstracióu 11lmtar.
Señor Capitán general de Andalucia.
Destinos civiles
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DEESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
declarar derecho á indemnización al capitán de Ejército, te-
niente de Artillería U. "rturo ltlorcillo, por las comisiones
de marchar á Madruga y San Antonio de los Baños, á continuar
sumarias por secuestro, como comprendidos estos servicios en
el caso 4.° del reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
.efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid n de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isia de Cuba.
.Rxcmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el es-
cribiente de tercera clase del cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR.
t.ares, 1). José de Prado y liIalsera, que presta sus servicios
en la Dirección General de Instrucción Militar, en súplica de Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
que se le declare con derecho á ocupar un destino civil, por re- ¡Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de que
unir las condiciones que exig-e la ley de 10 de Julio de 1885, el I dió V. E. cuenta á esta Ministerio, en escrito de 19 de Septiem-
REY (q: D'.g.), yen su. nombre la REINA Re~ente del Reino, 1bre próximo pasado, desempeñada por el comisario de guerra de
de conformidad con lo informado por la .Sección de Guerra y 1primera clase D. Juan 1I1uñoz Gl'eses, oficial segundo del
Marina del Consejo de Estado, en su acordada de 25 de Septiem- cuerpo Administrativo del Ejértito, D. Serafín t:;horot Prieto,
bre último, ha tenido á bien acceder á la pretensión del íntere- :¡ y el tercero U. lllanuellborra Pé.·ez, con motivo de haberse
sado, por estar comprendido en la legislación vigente, para el ! trasladado desde Sevilla á la plaza de Huelva para asistir á una
caso de que se trata, tanto el D. José de Prado Balsera, como • subasta de artículos de subsistencias celebrada en dicho 'punto;
todos los escribientes del citado cuerpo que procedan de la clase Idisponiendo, al propio tiempo, que previa. la justificación y li-
de sargentos, los cuales tienen perfecto 1'Ierecho á pedir y obte- quidación que proceda, se abonen á los interesados las índemni-
ner, si reunen las condiciones legales y reglamentarias, nuevo ! zaciones J' gastos de viaje que han devengado en el" desempeño
destino en la clase civil, y á que se les admitan sus instancias l de la referida comisión. -
por la Junta calificadora de aspirantes á destinos civiles de ese 1 'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
Consejo, resolviéndolas, para cada caso; con el sueldo que por ¡ efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-e-Madrid 12 de 00-
su clase y circunstancias les conceda la ley y disposiciones vi- . tubre de 1888.
gentes, correspondiendo por las suyas, al recurrente, el de 1.500 O'RYAN
pesetas anuales. , Señor Capitán general de "-odalueia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid Ú de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente del COll1seJo de Redenciones y Enganches
IIll1itarcs.
Inde:rnnizaciones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
EXcmo. Sr. :-En vista de las comunicaciones núms, 1.638 y
1.7.0~ que V. E. dirigió á este Ministerio, en 13 y 22 de Agosto
prOXImo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido {l. bien declarar derecho á in-
demnil\~c!¡)nal alférez O. Francisco IlC:,brea·a 4:azorBa, por
las COmISIOnes desempeñadas: una en Matanzas; á donde marchó
desde,Colón, en concepto de defensor, y la otra en el ingenio
(~arIaLuisa», á cuyo punto se trasladó con un secretario de la
c as~ de tropa, para ejercer el cargo eJe fiscal en sumaria por in-
cendio, considerando dichos servicios comprendidos en el arto 22
y caso 4.°, respectivamente, del reglamento.
f De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
e ectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 11 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Sefior Capitán general de la 1"la de Cuba.
l. Excm~Sr.:-El1 vist~?~ .l~s comu~i?aci~nes núms. 1.634,
t ~ Y 1. 106que V. E. dir-igió a este Ministerio, en 13 de Agos-
o as dosPl'iinera!'lY 22 del mismo la última, el REY (q , D. g.),
Yen su nombre' la, REINA Regente delReino.iha tenido á-bien
© Ministerio de Defensa
Excmo. SI'.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de qua
dió V. K cuenta á este Ministerio, en escrito de 15 de Septiem-
bre próximo pasado, desempeñada por el comisario de g-uerra de
segunda: clase 1lJ. Emilio Aguitar "-mat, y oficial tercero del
cuerpo Administrativo del Ejército, fi~. Delfín Calvo, con mo-
tivo de haberse trasladado desde Zaragoza.á la plaza de Monzón,
para asistir á una subasta de artículos de utensilio 'celebrada en
dicho punto; disponiendo, al propio tiempo, que 'previa laj ustí-
ficación y-liquidación que proceda, se abonen á los interesados
la indemnizaciones y gastos de viaje que han devengado en el
desempeño de la referida comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de 00-
bre de 1888.
.O'RYAN
Señor Capitán general de "ragóu.
'Excmo. Sr.:-El REY (g. D. g'.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones dé que
dió V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 20 de Septiem-
bre último, desempeñadas por el oficial segundo de Administra-
ción Militar D .•Jose G:uoClÍa dtl mlledrano, y tercero Don
Teodo~'o llJon~ta y Osés, con motivo de haber desempeñado
durante el expresado mes, la a-hninistraeión del cuartelillo mi-
litar de los' baños de Fitero; disponiendo, al propio tiempo, que
con arreglo á lo que pr.wiene la real orden de 9 de Diciembre
del año próximo pasado (h L. núm. (10), se abonen á los inte-
resados, previa la justiflcación y liquidación que proceda, las
indemnizaciones y gastos de viaje que han devengado, ascen-
dentes en total á la cantidad de 116'08 pesetas.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydein ás
efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid 12 de
Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Niavar¡·n.
Licencias
DIRECCIÓN GEN E RAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr. :-En vis ta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 29 de Septiembre próximo pasado,
promovida por el teniente'del r egimiento Reser va de Caball ería
núm. 18, n . .lose Su:li·cz ¡" Clltc r o, en solicitud dedos meses
de licencia, por enfermo, para Valladolid, y con presenci a del
.cer-ti ñcado facultativ o que á la misma acompaña, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita, con
objeto de que pueda atender al r establecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V: E . muchos años.-Madrid 12 de Oc-'
tubre de 1888. . , .
O'RYAN
Señor Capitán general de ,lr:lgóo.
Señores Capitán g-eneral de Castilla In Vi...ja y Director gene-
r al de ;\flministracióo 1I1i1itar. .
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. ' cursó á
este Ministerio, con fecha Z7 de Agosto último, promovida por
el alférez del r egimiento Cazador es de Vitoría, 28 de Caball ería,
D. 1I1ariaoo de Z:ifra y Tavicr, en solicitud de' dos meses de
Iícencia, por enfermo, para esta corte y Archena (Murcia) y con
presencia del certificade?, facultativo que á la mism a acompaña ,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re gente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que soli cita, á
fin de que pueda at ender al restablecimiento de S11 salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de l~ndalucia .
Señores Capitanes ge nerales de Castilla la l1lueva y "alcllela
y Di rector general de "dminb.fraeióo :e.ilUar.
, ,
DrRECCIó N GEN ERAL DE I NFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mini sterio, con fecha I." del actual, promovida por el capi-
tán de la Re serva de Betanzos núm. 63, D. "'ogel MI:lI'lis.,·z
Garr.ido, en súplica de dos meses de'licencia, por enfer mo, para
la Cor uña, y justificando el interesado la enferm edad que pade-
ce, ' con el certificado facultativo que .acompa ña, el R EY (que
Dios guar de), y en su nombre la REINi\. R egen te del Reino, ha
tenido á bien conceder le la expresada licencia, con el sueldo re-
gl amentario, á fin de que at ienda al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientcs.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 12
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Galielll.
Señor Dire~orgeneral de "dmlnlstración ltlilltnr.
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Excmo . Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cur só á este
Mini sterio, con fecha 26 de Septiembre anterior, promovid a por
el teniente del r egimiento Infantería de la Reina, núm. 2, DOII
Frlllldseo 1I:0ldan Cm'rillo, en sú plica de dos meses de li-
cencia, por enfermo, para Rute (Córdoba), y justificando el in-
ter esado la enfermedad -que padece, con el certificado facultati-
vo que acompaña .iel REY (q. D. g'.), yen su nombre la R EINA.
R egente del Reino, ha tenido á bien concederle la expresada li-
c éncia, con el sueldo reglamentario, á fin de que atienda al re s-
t ablecimiento de SI1 salud .
De r eal orde n lo digo it V. E. para su conocimiento y efectos
consigui entes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12
de Octubre de 1888..··
O'RYAN
Señor Capitán general de "ndalueia.
Señor Director general de Administración 1I11i1ilar.
. Excmo. Sr.:-:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 29 de Septiembre anterior, promovida por
el capitán del batallón Cazadores de Mérida, núm . 13, D. Ga-
briel ~~aldriehLlorens, en súplica de dos meses de licencia,
por enfermo, para Pl á de Cabr a (Tarr agona ), y justificando el
intere sado la enfermedad que padece; con el certi ficado faculta-
tivo que acompaña, el R EY (q. D_ g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la: expresada li-
cencia c on el sueldo reglamentario, á fin de que atienda al resta-
blecimiento do su salud-,
De real arden lo digo á V. E. para su conocim iento y efectos
consiguiente s.c-Dlos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director genera l de "dministJ·neión [vlm.n...
Excmo. Sr.:-En vis ta de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 26 de Septiembre anterior, promovida por
el teniente del Depósito de Mataró, núm. 18, D . CéS;lr Gl...eia
(~allllba,en súplica de cuatro meses de licencia, por asuntos pro-
pios, para París (Francia), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA R egente del Reino, ten iendo en cuenta las ra zones en que
el interesado funda su peti ción, ha tenido ,á bien concederle dos
meses de licencia con medio sueldo ,debiendo justificar mensusl -
mente su exi stencia ante nuestro representante, durante perma-
nezca en la indi cada nación. .
, De real orden lo digo á V. E. para ,su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios gua rde á V. E. much os al1os.- Madrid J2
de Octubre de 1888. '
o'nTAN
Señor Capitán general de e ·ataluña.
Seriar Director genera l de .l.dminh.trneión 1IIilit:....
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el.ca-
pitán de la escala dereserva del arma ele Infantería, pertenecien-
te al batallón Depósito de Lérída, número 28, y agrt'gado al de
Madrid núm. 2, U. Ulcardo Fort y lUcdi~aa, . en solicitud de
cuatro meses de licencia, por asuntos propios, para Mayagüez
(Isla de Puerto Rico), el REY (q, D. g. ), Y ensu nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, debiendo acreditársele medio sueldo de su
empleo en activo, según lo determinado en elar ñoulo 60 de laS
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instrucciones sobre el particular, dictadas por real orden de
16 de Marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (jnstilla la lllueva.
Señores Capitanes generales de (jntaluña é Isla de Puerto
Jlleo y Director general de .tI.dministraeión lUilitar.
Material de Artillería
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-Con esta fecha digo al Sr. Ministro de Hacien-
da, lo que sigue:
«En vista del expediente instruido en la Dirección General
de Artillería, relativo á la compra de seis cureñas con sus avan-
trenes y juegos de armas, para cañones de 12 centímetros, con
destino al regimiento de sitio, cuyos montajes deben tener en-
trada en España por el puerto de Cádiz, el REY (q. D. g.), yen.
su nombre la REINA Regente" del Reino, ha tenido á bien resol-
ver se sig-nifique á V. E. la conveniencia de que por ese Minis-
terio se den las órdenes oportunas para que 'en la aduana del re-
ferido puerto,' tenga lugar el pago, por formalización, de los
derechos arancelacios que devenguen.s
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 12 de
Octubre de 1888.,
O'RYAN
Señor Director general de .tI.dl~tinistraeiólI Mlilitar.
Material de Ingenieros
DIRECCIÓN: GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección
General de Administración Militar, ha tenido á bien aprobar,
como hecho consumado, las compras de materiales que en las
cuentas de la Comandancia de Ingenieros de Melilla de los me-
ses de Ago~to, Septiembre y Octubre de 18>l7, figuran hechas sin
la~ formalidades de subasta, á pesar de exceder su importe de
1.250pesetas.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-Madrid 10 de Oc-
tubre de 1888.
, O'RYAN
Señor Director general de Ingenieros.
EXcmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección
General de Administración Militar, ha tenido á bien aprobar,
como hecho consumado, las compras de materiales que en las
cuentas de la Comandancia de Ing-enieros de Melilla del mes de
Junio de 1887, figuran hechas sin las formalidades dé subasta
á pesar de exceder su importe de 1.250 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.c-Madríd la deOc-
tubre de 1888. "
O'RTAN
Senor Director general de Ingenieros.
© Ministerio de Defensa
Obras, científic~sy literarias
DIRECCIÓN GENERAL DE CA:¡lALLERíA
Excmo. Sr.:-Considerando la conveniencia de tener un texto
adecuado para la enseñanzade las secciones' de obreros y clases
de sargentos y cabos del arma de Caballería, y teniendo en
cuenta que la cartilla de ferrocarriles y telégrafos, escrita por
el alférez del regimiento Lanceros de la Reina D. Lnis Bor-
dons y IIlartinez de "'-riza, cumple con el ohjeto indicado,
el REY (q. D. z.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
conforme cou lo informado por V. E., ha tenido abien resolver
que la mencionada cartilla sea adoptada como texto en los cuer-
pos del arma de su cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-Madrid 12 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de f;aballel·ill.
Pases, per:rnanencia
y regreso á los ejércitos de Ultratnar
SUBSECRETARÍA. .-SEccíÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista ite lo solicitado'por el capellán cas-
trense ... (jesáreo Itloneo y Sierra, en instancia que V .. E.
cursó á este Ministerio, en comunicación núm , 237, fecha 17 de
Agosto último, el REY (q. D. g.), Y en su nombreIa REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el re-
greso á la Península, .eon abono de pasaje por cuenta del Estado,
en atención áque ha cumplido en esas Islas el tiempo de obliga-
toria permanencia; resolviendo, en su consecuencia, que el ex-
presado capellán sea baja definitiva en ese ejército y alta en el
de la Península, en los términos reglamentarios, quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija y á dis-
posición del Director general del Clero Castrense, ínterin obtie-
ne colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madrid
12 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filii~imu!i.
Señores Capitán general de ~ntaluña y Directores generales
del (jlero Castrense y ~dmhli§traeión IIlilitar.
Excmo. Sr.:-En vista ele lo solicitado por el médico prime-
ro de Sanidad Militar O. ilutouio :tlollc&uJa Jllvarez, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito núme-
ro 231, fecha 16 de Agosto último, el REY (q. D. g , ), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el regreso á la Península, con abono de pasaje por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido en esas islas
el tiempo de obligatoria permanencia; resolviendo, en su conse-
cuencia, que er expresado médico sea baja definitiva en ese ejér-
cito y alta en el de la-Península, en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto que
elija y á disposición del Director general de Sanidad Militar,
ínterin obtiene colocación; aprobando á la vez ~. M. que V. E.
le haya anticipado dicha gracia.
De real orden 11} digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde ~ V. E. muchos años.-Madrid 12
de Octubre (le 1888. .
O'RYAN
Sellar Capitán general de las Islm. lFiUpinas.
Señores Capitán gener11 de Catllluña y Directores generales de
.tI.dminlstraeióll y Sanidad ¡Uilitar.
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Excmo. Sr.:-Rll vista de la instancia documentada que
V. E. cursó á este Ministerio, en 28 ue Septiembre último, pro-
movida por el comandante de Infantería del ejército de Cuba,
D. Ileliodoro 11Ioncada Soler, en la actualidad en uso de li-
cencia, por enfermo, en esta corte, solicitando se le conceda con-
tinuar sus servicios en la Península; visto lo expuesto en elcer-
tificado facultativo que seacompaña, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, disponiendo que el expresado jefe sea dado de baja
en aquel ejército y alta en el de la Península, en condiciones re-
glamentarias; debiendo reintegrar el importe del pasaje de ida á
dicha isla, por no haber permanecido en la misma los hes años
que preceptúa el arto 5.° de las Instrucciones de 14 de Enero de
1886 (C. L. núm. 7), relativa á transportes militares.
D@ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de Octubre de 1888. '
(I'RYAN
Señor Capitán general de ~aslmft'la l'Wucva.
Señores Capitán general de la Isla (le Cuba, Directores gene-
rales de Infantería y Adnlioitdracién i.\liü.lita¡·, é Inspec-
tor de la Caja General tié'UIt¡·amar.
Plantillas
Recluta:m.iento y ree:m.plazo del Ej ército
SUBSECRETARÍA:-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por V. E. á este
Minister-io, en su comunicación fecha 5 de Junio próximo pasa-
do, participando que, habiendo regresado á esa Antilla restable-
cido de la enfermedad que le obligó á venir á la Península, el
recluta Pedn-o F'.·ancoFernández, sin más autorización que
la del alcaide del pueblo donde residía; y resultando que, según
lo manifestado por el Capitán general de Galicia, este individuo
está destinado al batallón Cazadores de Reus, al cual pertenece,
el REY (q. D. g .), yen sunombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer ordene V. E. la formación de sumaria,
para exigir la responsabilidad, que haya lugar, al mencionado
recluta.
o De real orden lo digo á V..E. para su 'conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán ~eneral de Galicla.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.560, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 2 de Agosto próximopasado,
solicitando aumento de personal en la plantilla de Comisión ac-
tiva, aprobada en real orden de 24 de Mayo último (O. L. nú-
mero 188), con destino á esa Capitanía General, Subinspección
de Infantería, Caballería y Voluntarios, Gobierno de la Cabaña
y Comandancia General de Puerto Príncipe, ef REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta
las razones que expone V. E., se ha servido resolver que la
secretaría de la referida.Subinspección de Voluntarios, vuelva
á ser desempeñada por un comandante de Infantería, disminu-
yéndose uno de este empleo de los, tres asignados á la de esta
arma, según V. E. propone, cuya modificación no altera el pre-
supuesto. Al propio tiempo, y por lo que respecta á los demás
aumentos á que su citada comunicación se refiere, así como á
las de oficiales para secretarios de causas de las fiscalías perma-
nentes, que V. E. propone en su oficio núm. 1 691, de 21 del
citado mes de Agosto, S; M. ha resuelto manifieste á V. E. no
ser posible en manera alguna acceder á su petición, por no exis-
tir cantidad consignada para esta atención en el citado presu-
puesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de Octubre de 1888.
, .
Excmo. Sr.:-'-En vista de los expedientes cursados á este Mi~
nisterio por los Capitanes generales de los distritos que se citan
en la .relación, que á continuación se publica, instruidos para
averiguar las causas que han motivado la falta de presentación
. de los reclutas que figuran el), la misma, que da principio con
Joaquín Suñer "inardell y termina con Jacinto González
J\foguer, á los jefes de las zonas' militares respectivas, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,-de acuer-
do con el informe emitido por el Ministerio de la Gobernación,
ha tenido á bien disponer se sobresean y archiven los expedien-
tes de referencia, exigiendo en su día la responsabilidad consi-
guiente á los interesados, que han sido declarados prófugos por
los ayuntamientos á que' pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientesv-c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
12 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (;ataluña.
Señores Capitanes generales de Galleia y (;astil~a la liieilt.
O'RYAN
Señor Capitán ~eneral de la Isla de (;uba.
RelaciÓn q'ue se cita
O'aYAN
....
Madrid 12 de Octubre de lSRS.
-
Capitanias Generales Clases NOMBRES Zonas á que pertenecen
-
Cataluña •.....•........ Recluta...•••..• Joaquín Suñer "'nardell..... ......•.......•...•.. Mataró.
( Idern ••..••••••. ~I'i!auuel ( ..ómez lJalboll............................ } ,
, . Idem •••.••.•.•• I\\lIaunel ~.a,,·tínez Ga,rcía.....•••... ~ •....•• ,...... Coruña.Galicía ••.•••.......... Id
em •.••••••.•• ¡tllíuluel GIUIUlllo <Vlu·go............................
. Idem ...•.••..•. 'l'letorÍtmo Suál'ez ... : ..•••.••. , .............. , ...• '1 Padrón.
Castilla la Vieja.•• ' ... 1 Idem ........... Jacinto GOllzález l'foguer........... , .'... ,.......... Astorga.
- .
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,
~ Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por la ma-
'? dre de los soldados ltliguei y Salvador Aoyer Constaliso,
'~ cuyos individuos se encuentran en la actualidad sirviendo en
'l
,.. cuerpo activo, por lo que solicita sea exceptuado uno de los dos ó
CA seael Salvador, fundándose para" ello en que es viuda, y pobre,
v/l el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,r' de conformidad con lo informado por V. E. en su comunicación
fecha 25 de Septiembre próximo pasado, no ha tenido á bien ac-
ceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 12 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
DIRECCIÓN GENERAL DE ALABARDEROS
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 10 del mes anterior, lo siguiente:
«Visto el expediente instruído á instancia del guardia de la
segunda compañía del real cuerpo de Alabarderos !Franci§co
Zárate y Ii'ernóiílde:§¡,.en solicitud de que se le exima del-ser-
vicio militar con arreg-lo á la ley de 11 de Julio de 1876, el REY
(q. D. g.l, yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
servido desestimar la referida solicitud, por no haberla promo-
vida el interesado dentro del término señalado en las reales ór-
denes de 6 de Diciembre de 1879 y 7 de Mayo de 1880, y no ha-
llarse tampoco comprendido en la de 5 de Julio último, según la
cual debiera promoverse antes del año en cuyo alistamiento hu- '
bo de ser comprendido por razón de su edad;»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos añoao--Madrid 12 de Octubre
de 1888.
O'RYAN
Sellar Comandante general del real cuerpo de Gnardbllil "-Ia-
I)ftrderos. . .
Ree:m.plazo
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
1'"
Excmo. Sr.:-En vista del certificado de reconocimiento fa-
c,ultativo que ha remitido V. E. á este Ministerio, en 25 de Sep-
tIembre último, J' por el cual se acredita el estado de salud del
oficial segundo de Administración Militar, D. 1~lIis Jor«lán y
Lal'ré, que se encuentra de reemplazo en ese distrito, por en-
fermo, y ha cumplido en esta situación el plazo que tenía sella-
lado, S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
~el Reino, ha tenido á bien disponer que ingrese en servicio ac-
tiVO cuando por turno le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos arlos.-Madrid 10 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Sefior Capitán ~eneral de Walencia.
Regla:m.eIltos
SUIlSEGRI,TARíA.-SECCIÓN DEULTRAMAR.
v ~Xc~? .Sr.;-En vista de la comunicación núm. 199, que
do ] . dl~IgI~ á este Ministerio, en 8 de Mayo último, proponien-I~ a :PlrcacIón en las oficinas de Administración Militar de esa
a, el reglamento de contabilidad de la Península, aprobado
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por real orden de 6 de Febrero de 1871, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA .Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por la Dirección General de Administración Militar
en 20 de Septiembre próximo pasado, se ha servido resolver que
el artículo 1.0 del citadoreglamento orgánico y de contabilidad,
rija en las mencionadas oficinas del cuerpo en esa Antilla, en
los propios términos que lo está en las Intendencias de Cuba y
Filipinas, teniendo en cuenta las modificaciones que se han de-
rivado de lo dispuesto en el real decreto de 29 de Octubre
de 1883. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento c--Dios
guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 11 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la ltila de Puerto Rico.
Señ~r Director general de 4.dministración Milita,r.
Retiros
DIREOCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio, en 16 de Mayo último, promovida por D. Juan
AguiJar y Solanas, comisario de guerra de segunda clase, en
súplica de mayor abono de tiempo de servicio, y de la consi-
guiente mejora de sueldo en el haber que como retirado disfru-
ta, fundando su petición en la circunstancia de haber sido herido
en el ataque de Jiguaní (Isla de Cuba), en la noche del 17 al 18
de Septiembre de 1871, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINARegente del Reino, ha tenido por conveniente desestimar
la petición del interesado, de conformidad con lo informado por
el Capitán general de dicha Antilla, una vez que no consta que
recibiera herida en la expresada acción ni en otra alguna. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 10 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas 'Canarias.
DIRECCIÓN GENERAL DE ALABARDEROS
Excmo. Sr.:-Eu vista de la propuesta formulada por el Co-
mandante general de Alabarderos, consultando para el retiro,
por haber cumplida la edad reglamentaria, el alférez de Ejér-
cito, guardia de dicho cuerpo, D. ~'anuel Gómez Filgllei-
J'a8, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regento del
Reino, ha tenido á bien disponer que el interesado cause baj a en
activo, por:fin del presente mes, expidiéndosele el retiro y abo-
nándosele por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
sueldo provisional de 126'75 pesetas mensuales, ó sean los 78
céntimos del sueldo de dicho empleo, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca del haber que, en defini-
tiva, le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la expresada
propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aHos.-Madrid 12 de Octu-
bre de 1888.
b'RYAN
Señor Capitán general de (;astiila la tiuevll.
Señores Presidente del eqnsftio Supremo de (aller~a y·jtln-
rina y Director general de .t.dministración Ililitar.
- - ----._-----_._--"~..__..__ ._- .._-_.__.__._.,._._-----------
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Excmo. Sr.:-""En vista de las razones que expuso V. E. en el
escrito-que dirigió á este Ministerio.icon fecha 28 de Septií'mbre
último, él REY (q: D. g.), yen su nombre la REINA Regente de
Reino, ha tenido á bien autorizarle para que expida pasaporte,
por cuenta rlel Estado, á favor de la clase de tropa que debe
acompañar al soldado del regimiento de Toledo, Ildet'onso Ra-
lIdrez, que, como presunto inútil, ha de pasar á esa plaza para
su ingreso en el hospital militar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Oc-
tubre de 1888.
Excmo. Sr.;~El REY (q , D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por la Di-
rsceion General de Administración Mi1itar, ha tenido á bien dis.
poner que el gasto de 14'36 pesetas, que se le ocasionó al comí-
sario de guerra (). A.humló Pernles, por su pasaje ele ida y
regreso y el de un obrero de dicho cuerpo, desde esa capítal s
Oalatayud, para pasar una revista al material de utensilios en el
mes de Abril anterior, en la citada última plaza, le sea reembol-
sado al mencionado jefe con aplicación ¡¡.l cap. 5.°, art, 3.° del
presupuesto corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.e-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de UilstUla 'la "'leja.
Transportes
DI'RECció:N GÉ:NEiItAt DI;: ADMINIS'rRA0I6:N MILItAR
¡
! Señor Capitán general de tlr.mgón.
I
l'
1
I
!EJXCn10. Sl'.:-Eln vista de la instancia promovida desde esta
corte, en 18 de Mayo último, por' el alférez retirado, guardia
que fué del roal cuerpo de Alabarderos, b. dnan Ferilández t
berros, en la que solicita mejora d~ retiro por creerse com-
prendido en el caso segundo de la real orden de 2 de Noviembre
de 1002; teniendo en cuenta que el interesado obtuvo en 1.0 de
Octubre de 1881 la de'llaración de alférez de ~jército para los
efectos del retiro, que es la primera ventaja consignadapara los
guardias en ~l art. 140 del reglamento orgánico del mismo, el
R:¡;:y (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, por carecer
de derecho á la gracia que solícita. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de Octu-
bre de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
O'RYAN
Señor Capitán general c1-eCastlíla la Nueva.
O'RYAN
EXCll1Q. Sr.:~ElREY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina, Sé ha servido confirmar, en
deilnitiva, el retiro, con uso de uniforme, que provisionalmente
se señaló liD.'D~íilélrioCOMí! Jiménez, tercer profesor de
V@teÍ'inat'ia militar eel segundo regímiento divisionario de Ar.-
ttl1él'ía; al concedérsele 'el retiro por real orden de 7 de Julio
tUtímo (D. O. núm. 152), por Ser Jo único que le corresponde por
Stlsaños de sl!Jl'vicio, conforme á la ley vigente.
'Deréal orden lo digo á V. E. para sil conocimiento y demás
éféetolil.~Diill! guarde á V. E,rinichos áMs.-MadrId 12 de
Octubre de 1888.
l;leñorCápitan general de ••·agén.
SCil.ores Prejid4nte del (;O"~éjO Supremo de Guel·..a y lila-
rina y Director general de JldministI'aciOn JlUU....
DIRECCI6N GENERAL DE lNFANTEltfA
Excmo. Ir.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de la escala de reserva del arma de Infantería, perte-
neciente al batallón Roserva de Zafra. núm. 120, 'l). 1WOl·bel·to
Bengoechea y Jarillo, en solicitud de su retiro para Frege-
nal (Badajos), el RÉY (q. D. ~;), Y en su nombre la REINA Re-_
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solici-
ttid, disponiendo que el referido comandante sea baja en el arma
á q'q.e pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el
retiro y abonándosele el sueldo provisional de 392 'pesetas men-
suales, ósean Ios 6B céntímos del de su empleo con el aumento
tlel tercio de su haber, como comprendido en el artículo 25 de
la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. nú-
meró 2(5), y real orden de 26 de Marzo de 188'7 (C. L. núm. 135),
Myá cantidad deberá satisfaeérsele' por la Delegación de Ha-
cienda de la indicada provincia, conforme al citado artículo y
·al 1-06 dei reglamento de empleados civiles de 3 de Junio de 1800,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca
de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á,
cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud.' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12
de Octubre de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de las razones que expuso V. E. en el
escrito que dirigió á este Ministerio, COn fecha 25 de Septiem-
bre último, el REY (q. D. 'g.), Yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenid-o á bien autorizarle para que expida pasa-
porte por ferrocarril y cuenta del Estado, á favor del individuo
que debe acompañar al soldado del regimiento Lanceros de Vi-
llavíciosa, Jose ilpl·tía fLoz~o, que desde Cáceres ha de pa-
sar á esa plaza para su ingreso en el hospital militar, como pre-
sunto inútil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demáS
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Oc·
tubre de 1888.
o'RYAN
Señor Capitán general de Exwémadura.
========== ,======~
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores P~sidente del CJ."lil15joSnpremo de 'Guerra 'Y Ma-
rlua y Director general de tl.dministroción Hllitar~
Oor.nisiones
, e
DIJ'tEOCió:N GENERAL D);J I~FANTERiA
Excmo. 8r.:-~il uso de las facultades que me estin. conf@ri-
da!! por Ordenanzi\, he concedido una comisión del servicio, por
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Excmo. Señor Capitán general de (;~stllla la lWneva.
Excmo. Señor Directo r general de Administración ~.mtnr.
DABÁN
un mes, para esta corte, al capitán del batallón Depósito de Ta-
ranc ón núm. 8, D.lIIlguel Grábez IIDdríguez Arias.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
13 de Octubre de 1888.
DABÁN
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Señor Director general de Administración itlllltar.
:\ el término de un mes, para esta cor t e y á mis inmediatas órde-
;:. ~ nes, al comandante D. Enrique Rubi.. )' Rub;, jefe del Dep ó-~J sito de Colmenar Viejo, núm. 5.
:0 Lo que teng-o el honor de comunicar á V. E . para su conocí-
..:; miento y efectos cor respondientes. ·-Dios guarde á V . E. mu-I~ chos afios.-Madri d 13 de Octubre de 1888.
Excmo. Sr .:- En uso de las facultades que me .están confe-
ridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser vicio por IMPRENTA Y LITO GRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
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2'50 ·
'Pesel" s
OBRAS EN VENiA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
• TÁCTICAS DE lNFA).\'TERÍA APROBADAS POR REAL DECRETO
DE :> DE JULIO DE 1881
Pesetas
TÁCTICA 1m ARTILLERÍA
Tomo Il.i--La da pie á tierra y manejo de las ar mas en los
r egimientos de campaña. ..... .. ... .. .. ..... .. .. ... . . l'W
Tomo llI.-La del cañón de batalla y la elemental á ca-
ballo •••... ..•.•. .•.• . •.. .•.•••• .•.•.•.. ••• '. . . . . . . . 2
,t'
__ TÁCTICA DE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo., •• • . . • . • . • • • • • 1
Idem de la sección y escuadrón oo..... 1'50
Idem de regimiento.•.••.••••..•• ••.•.•. '. ; . . . • • •• • . • . • 1
Bases de la instrucción.... » 50
Memor~a de este Depósito, sobre organización militar de
España, tomos I al IV y VI, cada uno~.. . .. .. .. .. .. .. 10
Idem tomos V y VII, cada uno oo oo .. .. '7'511
Ide.míd. VIII... .. . . • . . .. . • • • • . . . . • . • . ••• • • ... . . 4'50
Idem íd. IX... ••.... •. .•.•.....•.•.•••. .'••..•••..•.. '. 1)Idem íd. X........... ................................ 6
Idem íd. XI Y XIl.• ... .. ...... " .•.. :.. . . . . : ..... . ... •' '7'50
Libreta del Habilitado• . _..... ....... . .... ............ 2'50
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real
orden de 20 de Febrero de 1879.. . .. • .. . .. .. .. .. . .. .. 1
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
ó inutilidad de los individu os de la clase de trona del
ejér cito que se hallen en el servicio militar, aprobado
por real orden de LO de Febrero de 1879.. ........... 1
Idem de la Orden del Mérito militar aprobado por real
orden de 30 de Octubre de 1878. ...... oo • .. .. .. • ... • .. 1
..ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real or-
den de 10 de Marzo de 1866........... ........ ...... 1
ldem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo. . » 50
Idem de la reserva de Infantería, aprobado por real orden
de 10 de Febrero de 1878.................... J 50
Idem de las músicas y. charangas, aprobado por real or-
den de '1de Agosto de 18'15..... .. . .. •.. .. .. . .... ••.• J 25
Idem relativo al p~e y ascenso de los jefes y oficiales á
los ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de
1.0de Marzo de 1867.....•.•.•.•.•..•.•.•••• , . . . . . . . 1
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 14 de Marzo de 18'19........... ... »50
Idém para la redacción de las hojas de servicio......... J 50
Idem para el régimen de las biblIotecas................ J 50
Idem para el servicio de campaña .•.• , ' •...••.• ¡, • • • • • • 2
Idem provisional de remonta . .. .. .. . • .. . . .. .. • .. .. .. .. » r>o
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó ír res-
ponsabilidad y el dere cho á resarcimiento por dete--
rioro, etc ••..••.•....•• •..••. ' . . • . . • • • • • . • • . • •• . • . • J 50
Idem para el reemplazo y reserva del ejército. . . . . .•.••• »'iS
Idem ae hospitales -milifares . • . . . . • . . . • • . • . • • • . . • . . • •• 1
Idem para e personal del material de ingenieros. • . • • • • »50
Idem de Indemnizaciones por servicios especiales ó comí-
sienes extraordinarias. . . • • • • . . • • .. • • • •.. .. • •.. •.. • • » 50
Ley de ;pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio 1
de 1864y 3 de Agosto de 1866••.••••••••••••••••.•••
Idem de lo~ t!-,iJ:mn~les de f!il!erra..... • • • . • • . • • • • • • •• . • 1»'~
Idem de eIlJUlclam16nto mili tar oo .
Rd~~~o~~~i.t~:.~~:~~:~: .~~~~.s. : ~:.~:~.i~.o.l~~~~~,. ~~ 5
Estados de estadística criminal milita r •••• •.•..• " .••• : ~
Estados para cuentas de Habilitado, uno_.. ............ 4
Instruccíon para trabajos de campo. . . . • • . . . • • • . • . . • • . . » 25
Idem par a la preservaoión del cólera . • . • . .. • • • , •• ..••.
Oódigó penal militar. • . . . . ... .. . .•..•.. .. ••..•.• •.•• ; 50
Cartilla de uniformidad del cuerpo de E. M. del ejército.
La Higiene militar en F rancia y Alemania . ............ 1
Direcci én de los ejércitos: exposición de las funcíenes del » lu
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y 11 ..
Diccionario de Iegislación m ílitar-, por Muñiz y Terrones. 172'50
Tratado elemental de astro nomía, por Echevarría•.••• •
Guerras irregulares, por J . 1. Chacón (dos tomos)...... 10
Compendio teórico-práctico ele topografía, por el teniente 6
coronel comandante de E. M., D. Federico Magallanes.
,. Se sirven los pe~dos de ¡or:~inCil16, ~~~éitdose de oHcio 6e1\ carta ~.
1 ticul~r &1 Excmo. Sr. Brigadier de E. :M., jefe del Depósito de la Guerra,¡BiD otro rocllorgo que las gastos qae ooa.sion¡¡ Itl enVÍo.
3
ao
25
6
6
2
4
6
5
5
2'25
2
1
7'50
2
3
2
2
3
2
a
1'50
3
' 2
2
3
2
3
12'50
Ó ' »
5 »
10 II
-..; '(1) Corresponden á los tomos n, III IV, V Y VI de la Historia de 'la Gue-
rra de la Independ encia qu e publica el ii:xcmo. Sr. O:eneral D. José Gómez de
Arteche; los psdídos s e sirven en esta Depósito,
Instrucción del recluta..................... .. . . •. . . 7fJ
Idem de sección y compañta.. . . . . •• • • . . .. . . .. . . • •... ' 1'25
ldem de batallón.•• .• .•..• •_•. . . •• • • • . • • . . . • : . . . . . . • . 2
Instrucción de brigada ó reg1mlento................... 2'50
Memoria general. .•..•••.••• •••.••••••• <, • • • • • • • • • • • • » 50
Instruceiones para la enseñanza del tiro COI¡. carga redu-
, clda............... ................ ........ ........ » 15
Reglamento provisional de 'ríro....................... 2
1
Mapa mural de España y Portugal, escala, -000
. 500.
Idem de Italia•.••; ••...•.•..•••.•• • } 1
Idem de Francia, . . •.. . . . . . . . . . . .. . Escala, 1'----
Idem de la Turquía europea......... , .000.000
Idem de la íd. asiática, escala, l.85~.OOO .. • . • : • •..•••••
Idem de Egipto, escala, 5OO~OOÓ ~ ••••••••••••••
1
Idem de Burgos, escala, 200.000 " , • • . • • . • • • • • •• •• . • , •
1
Idem de .Espa ña y P ortugal, escala, 1.500.000 1881. .. . .
Idem de íd., íd., íd., encartonado... •.. ••••.•..•.....••.
Idem de las provincias Vascongadas y \
Navarra.• '...•.••...•..•... •.•.. " I
Idem íd., -de íd., id., íd., estampado en I
tela; ••.•..•••..••.•••.•.•..•• _;" . _ ,
Idem íd., de Cataluña .
Idem íd., de Andalucía•.••........•••
Idem íd., de.íd., en tela............... . 1
Idem íd., de Granada................. El!lcala, 500.000
ldem íd., de íd., en tela..••••', ••.••• .
Idem íd., de Extremadura••..••.••••.
Idem íd., de Valencia••••..•.••... : •.
Idem íd., de Burgos ..
Idem íd., de Aragón oo .
Idem íd., de Castilla la Vieja•••.•.•..
Idem íd., de Galicía••••...•...•••... .
Idem de CastilÍa la Nueva (12hojas) _1_ .
200.000
Plano de Bur~os i .
Idem de BadaJoz .
Idem de Zaragoza.. • . . . • • • • • • • • • •• . • • 1
Idem de Huesca,. ••••••...•.•.•..• . " \ Escala, --
Idem de Pamplona..·.. . ... .. .. . . . .. . . . . ,5 .000
ldem de :Málaga .
Idem de Vitoria ; .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala , 1000 ••..500.
Atlas de la 'guerr a de Africa .
Jdem de la Independencia, La entrega \
Idemíd.,2.a id •..• ••...• : ..•••...••• j '
ldam íd., 3." íd. ..................... (1)
Idem íd., 4." id •..••••.••••.••••••••.
Idem íd., 5." íd •• ••••••••••••••.•••••
Itinerario de Burgos, en un tomo oo .
Idem de las provincias Vascongadas, en íd. ••••.. .••.•.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas .•. ••• •..• , ••.••••.••••. ~ ••...•.. •....•.
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